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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
(TerjemahaanQ.S Al Mujadalah: 11) 
“Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-
orang yang sesat”  
(TerjemahanQ.S Al Hijr: 56) 
“Ingatlah, hanya dengan mengingat-ingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”  
(TerjemahaanQ.S Ar Ra’d: 28) 







"Hidup adalah perjuangan dan kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak 
pengorbanan." 
(Tere Liye) 
“Tidakadahal yang tidakmungkin di duniaini, 
apabilakitamaumelakukannyadenganbersungguh-sungguh.” 
(Penulis) 





Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat serta karunia-
Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ayah dan Ibuku, Gitono, S. Pd dan Lestari kedua orang tuaku tercinta, yang 
telah memberkan kasih sayang tiada tara serta kesabaranya dan doa yang tak 
pernah berhenti mangiringiku. Semoga  ini menjadi awal untuk  bisa 
membahagiakan  kedua orang tuaku. 
Ketiga adikku Afina Lina Nurlaili, Hazrina Nur Hanifati dan  Muhammad 
Rizki Nur Fauzi yang telah memberikan keceriaan, canda dan tawa. 
Seseorang teman yang spesial, Novitasari, S. Pd, terima kasih untuk bantuan, 
doa, semangat dan motivasinya. Semoga untuk  kedepannya akan menjadi lebih 
baik  untuk kita. 
Teman-teman matematika angkatan 2009, khususnya kelas E terimakasih untuk 









Ucapan tanpa batas untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas setiap nafas dan 
keberkahanNya serta limpahan rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam tak 
lupa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam atas 
teladannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat dalam mencapai 
gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bimbingan dan bantuan 
dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko P, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembimbing yang telah sabar 
memberi petunjuk, membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan 
penulis sampai skripsi ini dapat terselesaikan.  
3. Sudarno, S. Pd, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang 
telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.  
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4. Sri Lestari,S. Pd, selaku guru matematika kelas VIISMP Muhammadiyah 
5 Surakartayang telah membantu kelancaran penelitian.  
5. Siswa/i Kelas VII D, VII E, VII F dan VII G SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta yang sudah dengan ikhlas bersedia menjadi subjek penelitian.  
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga amal baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah membantu 
dalam penulisan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah tabaraka wa ta’ala. 
Saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada saya. Oleh karena itu, 
saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. Meskipun demikian saya berharap semoga skripsi ini dapat digunakan 
bagi pengembangan ilmu pada pendidikan dasar dan bermanfaat bagi pembaca. 
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        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :  (1) pengaruh 
bimbingan orang tua terhadap hasil belajar matematika, (2)  pengaruh fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) pengaruh bimbingan orang tua dan 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Populasi  pada penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMPMuhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014.  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII D, berjumlah 30 siswa yang diambil secara cluster 
random sampling yaitu dipilih satu kelas secara acak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket untuk data bimbingan orang tua dan fasilitas belajar 
siswa dan metode dokumentasi untuk data hasil belajar matematika. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi ganda. Hasil penelitian ini adalah: (i) 
Tidak ada pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar matematika (-ttabel 
≤ thitung ≤ ttabel;-1,960 ≤ -0,14 ≤ 1,960), (ii) Tidak ada  pengaruh fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika  (-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel; -1,960 ≤ 0,327 ≤ 1,960), 
(iii) Terdapat pengaruh bersama antara bimbingan orang tua dan fasilitas belajar 
siswa terhadap hasil belajar matematika  (Fhitung ≥ Ftabel, yaitu 4,58 ≥ 3,1). 
Kata kunci: Bimbingan Orang Tua, Fasilitas Belajar, Hasil belajar 
 
 
